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 :ملخص
ية ايوااء   حع يرا  تعتبر خدمات  اإلرشاد النفس ي أداة تربوية نفسيةة شيام ة تسياعد عإيب عشيحاي ااتةابيات أ ناقنيا حتاو
 وةيييولب  ح شيييدرا ,  ح ا يييتعدادا ,  ه حتايييد  لبييي  عرشيييادات 
,
خبيييرا ,  ه حتييي  تسيييب   فيييحق قحاييير اييي  تداةيييف النمليييو السيييوت ليييدس,  حاايييا
وت ، حعإيييب تبنةيييش,  الفيييعور  الففيييق حعيييد   الايييدرة عإيييب التيةييي تسييياعد   عإيييب ايييق مفيييية ,  الدرا يييةة    ييي و  ع  يييي تربييي
الدراسي ي ح الفيعور  يالنا حكاير يلي  ه ح ملياتل  يوا اوايال لرايد حاشيي العمل ةية اإلرشيادملة اي  اودر ية ، حالتعير عإيب ا   يياق 
اييي  تدسيييا  بيييودة ا  دمييية الش  يييةة لاخ يييافل النفسييي ي الهيييي تفيييار ت ملةس,يييا التوببيييات السيييةحولوبةة ا  دمل ييية حدحر يييا الفاعيييق 
النفسيييييةة الهيييييي ملايييييدمبا اتخ يييييافل النفسييييي ي  اودر يييييةا حلعيييييق ميييييي أ ييييي  نتييييياق  توبةييييي  ا تمليييييا  ال ر يييييويا  حاوعنةيييييا    عيييييداد حتحيييييويي 
لضيرحرة الحديع عيي  يداقق بدمليدة لبيرام  اإلعيداد  - يوا   ا اامعية أح خيةل شةيامب   ت ي  اوبيا   اويدار -اتخ ياقةا  النفسيةا  
يي ميي اإلعيداد حالتحيويي ا اةيد لاخ ياقةا   حالتحيويي، يد ميي اتوفيتة حالتانةيات حاإلمحانيات الهيي تمل أح دعي  البيرام  ا  الةية  ملء
 لحااة ا  دمات النفسةة اوادمة  اودار ه
,
ا شامة  النفسةا ، لةيفق لب  أدا , حاشعة,
 االرشادملة،التفق اوتملدر ااالخ افل النفس ي،الص ة النفسةة ، ا  دمة الكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
Psychological counseling services are a comprehensive psychological 
education tool that helps to satisfy the needs of our children and strengthen their 
incentives and enrich their experiences.It contributes significantly to achieve their 
normal growth according to their inclinations, abilities and preparations, and provides 
them with guidance to help them solve their academic problems in a scientific and 
educational manner, and to avoid them feeling of failure This article comes to monitor 
the reality of the counseling process in the school, and to identify the personal 
characteristics of the psychologist, which indicate the importance of modern 
psychological trends and their active role in improving the quality of service. 
Psychological provided by the school psychologist. Perhaps the most important 
outcome of directing the attention of educators and those concerned with the 
preparation and training of psychologists - whether at the university or during the 
performance of these tasks in schools - the need to search for new alternatives to the 
programs of preparation and training, or support the current programs with more 
activities, techniques and capabilities that enable the preparation and training of 
psychologists, to ensure Have a comprehensive and realistic performance of all 
psychological services provided in schools 
- Keywords:  Psychologist, mental health, counseling service, school child. 
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 مقدمة  -
تعتبر اودر ة اوؤ سة ال ر وية الهي ملاض ي اي,ا الت حة معظ  أحشا ,  ه حت  الهي تءحد     
، ح  ,ةئ,  ل درا ة ح العملق ، ح تعد   القتسا  مبارات أ ا ةة ا  مةادملي   ا  برات اوتنوعة
 حابتملاعةا ه ح يوا 
,
 ح عا ةا
,
مخت فة مي ا  ةاة ، حت  توار الظرح  اونا حة لنملو   بسملةا
ااودر ة تسا    النملو النفس ي ل ت حة ح تنفئس,  االبتملاعةة ح االنتاال ب,  مي االعتملاد عإب 
  . تاةل حتداةف الواتالغار علب اال 
عال أن  ا  ق ار مي ا  االت نرى أ  اودر ة تنظر علب الت حة قملا لو كانوا مبملوعة متباوسة ال 
تملاملء اي,ا ح ال تفّرد ه حبول  اهي تغفق  ملا ,  العا ةة ح النفسةة ح االبتملاعةة ح ال تراع  
 ,  حطملواا ,  ه حال تراعب الفرحق ا  ا تعدادا ,  ح شدرا ,  حمةولب  ح اتبا ا ,  حركحا
التغارات ا  النملو النفس ي لدى التة  ا  كق مرا ة مي مرااق النملوه ح ا  ت   الف رات ملددث 
لحعض التة  مفيةت نفسةة ح تغارات شد تؤدى ب,  علب الا ف حاالقتئا  هحقول   ناك  عض 
االضترا ات النفسةة  التة  الوملي ملتسملو   ا خاق أح ا  و  مي اوواببة أحمي يعانو  مي
نتةبة اوفيةت العاق ةة أح  عض اوفيةت الواتةة ه االتالب او ال  النملويج   و الوت ملحدت 
 .ا تملاما  الدرا ة حاا راما لاوانا  حأنظملة اودر ة ح العام ا  اي,ا
ة ه حنبد ا  ق ار مي اتاةا  أ  اودر ة ال تفب  اابات التالب حمفيةت  الدرا ةة حاودر ة
حال تس,ة  وواببة متت حات نملوه العايإ  حاوعرا  حاالبتملاع  ه  ق تا  ا  حبب  حتس,مل   اليسق 
حمي    ملظبر التالب   وقةات ال تتنا ب مي اوعاملار االبتملاعةة الساقدة ه حت خو  وه 
 مخت فة تظبر ا  ال   كالعدحا  ح الس رية حال بو ح التملرد حالةمحاال 
,
ة أح الس وقةات أشحاال
 االنتوا  ح العءلة ح التوترات االنفعالةة حعد  الركحة ا  اودر ة حالبرح  من,اا
 عإب تد ة   الدراس يه حأما 
,
حكق يل  ملءيد مي ش ف التالب حاضترا   حينعيس   حا
ات ق اب  يفتحو  مي ااالت ضع  مستوى أ نائ,  حتد ة ب  ه كار مدرقا  لا حا  
أح  حق عةببا ، ح شد مللا  الحعض من,  علب ات الةب الاسرية حكار ا  اةاةة الحامنة حرا  ا 
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 ما تحو  النتاق    حةة
,
حأقد العدملد مي  ا ال ر وية   ع أ نائ,  عإب االبس,اد حق ارا
 Hagemeier ،  ابملةار Cummings, J. 1996، كومنبء 1994، ع را ة  1980الحاا ا )ز را  
 Knotek, et al ، نوت  حآخرح 2001رحنا  حآخرح ، 2000، ابرت 1999، ا اربوي 1998
ع خ( عإب أ  نباح العملق اإلرشادت  اودر ة  وا  ل تة  أح اوع ملا  يعتملد  دربة  ..،2002
قحارة عإب اعالةة اتخ افل النفس ي حمبارات  ا  االت ال حشدرت  عإب تواار  ةانات دشةاة عي 
 .التة 
ا ل اةا  ب,وه اوبملة مي خةل ا تخدام  ااتخ افل  و الش  الوت أعد ع ملة,  ا حعمل ة,
لفنةات حأ الةب اإلرشاد النفس ي، ح وا الش  ل   ملات  حشدرات  حاتبا ات  الش  ةة الهي 
 وملار ة اوبنة حانةا ,ا، حشد أشارت نتاق  الدرا ات السةحولوبةة الهي أبريت عإب 
,
بع ت  أ ة
 ا  نبااب  أح اف ب  ا  اتخ اقةا  النفسةا  أ  ت   السملات الش  
,
ا ااعة ةة شد ت عب دحر,
 .أدا  أدحار   قملا ملنحغ 
اول عةشة   وك تادمل  اوساعدة  حعض اوتغارات  Amato 1985افل درا ة أماتو 
النفسةة حاالبتملاعةة، أشارت النتاق  علب أ   ملات م ق: الد   حاوسئولةة االبتملاعةة كا  لبا 
علب  Batson et al 1986  ينملا أشارت نتاق  درا ة  اتسو  حآخرح أ ر عملبابل ا   وا الس وك، 
ارتحاط  وا الس وك  سملات م ق: تادملر الوات حالتعاط حاوسؤحلةة االبتملاعةة، حأودت نتاق  
علب حبود  عض السملات الش  ةة الهي  1986حدرا ة عحار الفار  1986درا ة مدملد الايس ي 
 ملغامرة حالد ا  حعد  التدفظ حال حات االنفعال  حاوةق تملاز اورشد الفعال م ق: اوةق ل
أ  الش  ةة أاد  Hammersely, K. 1993 ل سةترة حشوة الضملار، حبةنت درا ة  امر إ 
العوامق اتقثر أ ملةة ا  نباح اتخ اقةا  النفسةا  ا  مملار س,  اوبنةة، حقففت درا ة يانت 
لسملات اوملازة لاش اص اإلمل اريا  حت : عي أ   ا Zandt, & Mccreary 1994 حماقريرت 
ا حض ت أ   ملات  2000االنبساطةة حالتعاط  حالد   حا  د ، أما درا ة مبا ابرت 
 .التعاط حالتنظة  الواتل ت  اوملازة لبؤال  اتش اص
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علب  Evans, & Hohenshil 1997حا  اواا ق؛ ااد أشارت نتاق  در ة عملفا  ح و نفةق 
ا عي ا  دمات االبتملاعةة الهي ملادمون,ا،  ينملا ل  ملحونوا راضا  عي  أ  اورشدملي كانوا أقثر رض,
ا شارت لعد  رضا اتخ اقةا   Moore 1997اوؤ سات ح ةا ات التدريب ب,ا، أما درا ة مور 
 Toomey 2001النفسةا  عي  ةا ات اودار  عزا  ا  دمات اإلرشادملة، حأودت درا ة تومل 
علب أ  اتخ اقةا  النفسةا  لدس,  شعور  عد  الرضا النفس ي  سبب التناشض الفعإ   ا  
 الدحر اوتت ب لإلرشاد حالواشي الوت اوعيس ااط ا  تادمل  أوفتة قتا ةة حعداريةا
 األخصائي النفس ي املدرس ي : -1
 الوصف الوظيفي لوظيفة األخصائي النفس ي املدرس ي :-أ
ت  حظةفة انةة ضملي الوظاق ال ر وية حيخت شاكق  وه الوظةفة  ملساعدة التة  
عإب اختةار  رام  الدرا ة الهي تتنا ب حا تعدادا ,  حشدرا ,  حعملق ماا ةت اردملة حبملاعةة 
معب   ا د عرشاد   تربويا حمبنةا حاش راح ح اقق العةج ا املاع  أح الفردت   االت الت خر 
ودر ة ل تغ ب عإب مفية ,  ا  اضترا ات الية  حاعوبات النتف حا  االت الدراس ي ا  ا
النفسةة ه حيستخد  ا  عمل ة اواامليس العا ةة حالنفسةة حماامليس الش  ةة  ملا يساعده ا  
تش ة  اوفيةت حاش راح ح اقق العةج اونا ب لبا حيعملق شاكق  وه الوظةفة تدت 
 .(23،ص 1998.)علي حسن، حاإلشرا الفني ل ملوب  الفني اإلشرا اإلدارت ودملر اودر ة 
 دور األخصائي النفس ي بالنسبة إلدارة املدرسة -ب
* يسب  اتخ افل النفس ي ا  تدسا  حنباح العمل ةة التع ةملةة  ملا ملاو     مي مساعدة 
 التةمةو حبملا لدمل  مي ع   حخبرة ا  تداةف التوااف اودرس ي ا 
س ي عدارة اودر ة ا  توضةح حا تبة  اوفيةت اووبودة عملوما حالهي * يساعد اتخ افل النف
تعوق تاد  العمل ةة التع ةملةة حاب عشاعة بو مدرس ي  ةق  اابات التةمةو النفسةة حال ر وية 
 حاب التعامق مي ا  االت الفردملة الهي تدال علة  مي اودر ا  أح مي عدارة اودر ة ا 
عداد حتنفةو  رام  اإلرشاد الوشافل م ق التوعةة   ضرار اوخدرات *ملاو  اتخ افل النفس ي   
 حالتدخا  حكار ا ا 
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 مهام االخضائي النفس ي املدرس ي: -ج
 * توعةة التالب  دحر الحااع النفس ي ا
* ععداد م   خاص  حق طالب ملتضملي الحةانات الدرا ةة : التاريخ الدراس ي حالتد ةإب ه 
 حنتاق  اختحارات حتتحي الحااع التالب خةل حبوده  اودر ةا 
* تتحةف اختحارات اال تعدادات الفارشة حاوةول اوبنةة حا تخدا  نتاق   وه  االختحارات 
التالب لتوضةح اوسار الدراس ي  حاونهي ل تالب حاف مةول   اإلضااة علب اوع ومات اوتوارة عي 
 حا تعدادات  حشدرات  ا
 * تواار اوع ومات ال ر وية حالنفسةة الةزمة ل تالب مي النواح  الدرا ةة حاوبنةة ا
 * متا ع  التة  يحى اوفيةت الدرا ةة ) الحاشو  لإلعادة حالتعثر الدراس ي ( حالتعر 
 عإب أ حا  تعثر   حاتخاي ا  توات اإلرشادملة حال ر وية اونا حة لعةبب  ا 
 * توبة  التالب علب الاس  الع  ي حاالدبى ا
* العملق مي ا  االت الهي تحو   دابة علب اإلرشاد النفس ي م ق "اضترا ات الية  / ا  االت 
 النفسةة " ا
 اتوفتة حالراةت ا* متا عة التة  اوتفوشا  درا ةا حعشراقب  ا  
 * تنظة  زيارات طة ةة للابات حاوؤ سات التع ةملةة حالتدريبةة كاوعا د حالح ةات ا
* درا ة ااالت االضترا  االنفعال  حاالندرا  الس وكل  اوفارقة مي االخت اص ي االبتملاع  
 لوضي ا  تة العةبةة حالتدريبةة اونا حة ا
 (56،ص2007.) زيدان سليمان، دارة اودر ة * اوفارقة قعضو ا  أعملال مب س ع
 :أهداف الخدمة النفسية املدرسية-د
  :الهدف العام -1
العملق عإب تنملةة ش  ةة التةمةو نملوا متحامة حمستملرا ا  أ عادة اوخت فة ا اسملةة 
حالعا ةة حالنفسةة حاالبتملاعةة حا   اةة حاوبنةةااااااااحكار ا لتداةف مستوى أاضق مي 
 التوااف حالص ة النفسةةا
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 أهداف فرعية : -2
 حتب تتفري مي البد العا  عإب الندو التال  : 
تنملةة شدرة التةمةو عإب عشامة عةشات ابتملاعةة عملبا ةة مي اآلخريي ا  اودر ة أح الحيئة –1
 ا  اربةة ا
حالعملق " قة  مساعدة التةمةو عإب تنملةة مبارا ,  االبتملاعةة اوبملة ل نباح اب ا  ةاة–2
 ملتعامق مي اآلخريي   ورة عملبا ةة حياة  عةشات ابتملاعةة ناج ة " ا
العملق عإب تنملةة مبارات التوااق االبتملاع  لدى التةمةو " مبارة اإلر ال _اال تاحال –3
 _ضحط اوع ومات الش  ةة أ نا  التوااق " 
و " تنملةة مبارة ا  وار حقسب العملق عإب تنملةة مبارات التفاحض حاق ال راي لدى التةمة–4
 ال اة  النفس " ا
 مساعدة التةمةو عإب تنملةة مبارات ال داشة ا–5
 العملق عإب تنملةة اوبارات الاةادملة لدى التةمةو ا-6
مساعدة التةمةو عإب تنملةة مبارات العملق ا  اريف " التعاح  حاوفارقة اإلملبا ةة ا  وفاط –7
 ا املاعة"ا
اإل داعةة ا  اق اوفيةت مي خةل نملايج وفيةت ااةاةة ا  مباالت تنملةة اوبارات –8
 امخت فة
مساعدة التةمةو عإب تعدملق اتبا ا ,  الس حةة حأنملاط الس وك كار اوركوبة حااا ل نملويج –9
 اآلتل :
 (103،ص1984" )الشريف مختار،او ار ،االنتحاه،الفب  ،الاحول ،اال تبا ة " تغةار االتباه 
 األدوات األساسية التي يستخدمها االختصاص ي النفس ي:-و
 أوال :املالحظة 
"ت  عمل ةة اد  الظوا ر  عناملة حانتحاه  ا د معراة أحضح لت   الظوا ر لغرض 
 "ع  ي أح نظرت 
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 حت  نوعا  
 :حت  الهي تت  اب الحيئة ا  اربةة الواشعةة ا  املالحظة املنظمة الخارجية -1
حاي,ا ملاو  الش    ملةاظة   وق  حتدحين  ا  ساق يعرض  عإب :املالحظة الذاتية -2
 اتخ افل النفس ي لدرا ت  حتد ة   ا 
 ثانيا :املقابلة 
 "حتب مداد ة موببة لغرض مددد "
 أنواعبا:
 اسب اإلبرا ات تتنوي لنوعا   ملا :
:حت  الهي تفتملق عإب أ ئ ة مدددة ت  ععداد ا حاختحار ا مي شحق حيت   مقابلة مقننة.أ 
ا   نفس ال رتيب ا   تادململبا ل ملفدو
 حت  ماا  ة لبا عطار عا  ليي دح  تاةد    ئ ة مدددة أح ترتيب معا  ا مقابلة شبة مقننة :.ب 
 ا :حت  كالحا"ما تحو  ماا  ة لإلرشاد النفس ي  مقابلة غير مقننة أو حرة.ج 
 (53،ص 1984ثالثا :تطبيق االختبارات واملقاييس النفسية املناسبة)رمضان و أخرون،
 ما ت  ا  االت الهي يعا ابا اتخ افل النفس ي  اودر ة؟ 
ا  االت الهي يعا ابا اتخ افل النفس ي  اودر ة ت  بملةي ا  االت النفسةة داخقاا م ق  
ن,ارت حال ةإ اا حبملةي ااالت العدحا  حالعن داخق ااالت االنتوا  حااالت التحول الةعرادت ال
 حبعض 
,
حخارج الف ق مي اةع االة اونف  النفس ي لبااا حقول  ا  االت السةحوباتةة أملضا
 (55,ص2013حمدى عبد هلل,  .)ا  االت اتخرى 
 الصحة النفسية املدرسية :-2
 اوفاكق النفسةة  ,د  الص ة النفسةة ا  اودار  علب معا اة اوخاح  اوتع اة 
حاالبتملاعةة حالص ةة، حالهي تؤ ر عإب التع  ، حاتدا  ا  اص  التة   فحق قحار، حتتفاش  
 وه اوفاكق عندما يستوعب ال غار اآل ار اودمرة او رتحة عإب أدائ,  الضعة  ا  اودر ة، 
 ملا  ا  التعامق حيعاشحو  عإب  و    وقب ، لوا ااحل حاضع  السةا ة اودر ةة مساعدة اوع
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ا راة مبملوعة  رام  تادمل  
ُ
مي اوفيةت الهي تتداخق مي التع ة ، حمي االم  ة عإب ا   ول او
اوفورة، حبرام  ا  دمة النفسةة حاالبتملاعةة الهي تادمبا اودار ، حيوبد لدى معظ  اودار 
لنفسةة، م ق مفاكق  عض البرام  وعا اة مبملوعة مي اوفيةت اوتع اة  الص ة العا ةة حا
.)احمد التية  حا  ضور ا  اودار ، حالتسر ، حاإلملوا  ا اسدت حا انس ي، حكار ا
 (87،ص1966زكي،
 أسباب سوء الصحة النفسية لدى الطالب: 
ململيي أ  ملددد اوعمل ا  الفاع ا  حبود مفح ة ص ةة نفسةة لدى طةب, ، حيل  شد  
ملحو  عند تغار   وقب  اب ة، حشد ملحو  السبب حرا  يل : ااد ش  ما، أح االنف ال عن : 
حمي اتم  ة عإب  وه ا  االت موت أاد اتش اص، أح طةق الوالدملي، أح اادا  ال داشات، 
أح أت مفح ة شد ملضتر  سحش,ا التفق لةنتاال ل عيش ا  محا  آخر، أح أح ال راي العاقإ ، 
الو ا  لدار الرعاملة، أح دار اتملتا ا حبود تغارات ا  ا  ةاة الةومةة: شد ملحو  يل  حالدة أخ 
ادمة: حالهي شد تفملق  بدملد، أح االنتاال مي اودر ة اال تداقةة علب ال انويةا التعرض تاداث 
 (34,ص2005. )إيهاب الببالوي،ادث، حالعن اونزل ، حالحوارث التحةعةةاإل ا ة، حا  و 
  اإلرشاد النفس ي:-3
حردت معا  ق ارة حمتنوعة و تلح عرشاد، حبا ت ك ملة عرشاد ا  ال غة العربةة مي 
الفعق أرشد، ملرشد، عرشاد، حالرشد  و ال ةح، حالفعق رشد حياال أرشده أت  داه حدل ، 
ا أت ط ب من  أ  ملرشده، حال رشةد  و اسي الاةا  حرشده أت أرشده ح 
 داه، حا رشد اةن,
)املعجم الوجيز عإب الش ي  حتوبي,  ا  خار  بةق، حالراشد  و اوستاة  عإب طريف ال ملدةد عن 
1999 :264- 265) 
 .H.Bا  شامو ال غة اإلنب ازملة Counsellingعي ك ملة عرشاد  Counselingحتخت  ك ملة عرشاد 
English اال انةة يستخدمبا العام و   ملحاتب اوداماة حالسفارات حاوسئولو  عي مراقء العملق ،
اوخت فة، أما اتحلب اتستخد  ا  مبال اإلرشاد النفس ي، حتاو  عإب مبملوعة مي اوع ومات 
ملدملق دربات ع ملةة -حتفسار االختحارات، حت  العةشة الهي ملداحل اي,ا ش   متخ   
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دمل  مساعدة لش   آخر ا  مواش  ا  ةاة اوخت فة: الدرا ةة حاوبنةة تا -تخ  ةة
حبالرك  مي  وا التحاملي  ا  او تل ا ، ا    (.12: 1988)درويش حالش  ةة حاالبتملاعةة
ا   دوث,  دح   Counselling عض الحاا ا  اإلنب از أنفسب  ما ملءالو  يستخدمو  م تلح 
 تفرشةا
 درس ي في تحقيق الصحة النفسية :دور االخصائي النفس ي امل-4
ملرقء الدحر الوت ملاو     اتخ افل النفس ي اودرس ي عإب عمداد التالب  اوع ومات 
اوتنوعة حاونا حة حتنملةة شعوره  اوسئولةة  ملا يساعده عإب اب  يات  حالتعر  عإب شدرات  ح 
النفس ي اودرس ي اإلرشاد ابو عمحانات  حمواببة مفيةت  حعتخاي شرارات  ، حياد  اتخ افل 
ا اانب اإلبرافل العملإ  ا  مبال التوبة  حاإلرشاد اودرس ي ، ح و العمل ةة التفاع ةة الهي تنف  
عي عةشة مبنةة  نا ة  ا  مرشد ) متخ  ( حمس رشد ) طالب ( ملاو  اي,ا اورشد مي خةل 
حعمحانات  ، حالتح ار  ملفيةت   ت   العمل ةة  ملا  ملساعدة التالب عإب اب  يات  حمعراة شدرات 
حمواببس,ا حتنملةة   وق  االملبابل ، حتداةف توااا  الواتل حالحةئي ل واول علب دربة منا حة 
مي الص ة النفسةة ا  ضو  مبملوعة مي الفنةات حاوبارات اوتخ  ة حالهي تستخد  ا  
 (233،ص1980.) زهران،العمل ةة اإلرشادملة
  حاإلرشاد ا  نباح اودر ة ا  أدا  ر الس,ا مي خةل حلحل ملت  تنفةو دحر التوبة
خدما ,ا اإلرشادملة اوتنوعة ا ن  يعتملد عإب االخ افى النفس ي اودرس ي ح شدرت  حقفا ت  ا  أدا  
 حابحات حمسئولةات عمل   اإلرشادت داخق اودر ة ا 
 تفعةق دحر اتخ افل النفس ي  اودر ة
 خةي  الوت ملنظ  طحةعة عملق اتخ افل النفس ي"ااالل زا  الحامق  اوة اق ات  أوال:
االل زا   آلةات اإلرشاد النفس ي حالتعر  عإب مناهج حا راتةبةات التوبة  حاإلرشاد  ثانيا :
 النفس ي"ا
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عوا  اتخ افل النفس ي    الةب التع   النفط حا تحار الي ار مي اتدحات  اإلضااة علب  ثالثا :
مبملوعات  -اتلعا  التع ةملةة  -لعب اتدحار  -اوداضرة  – ني الترق اوعتادة )الع   الو
 ا  وار حاوناشفة(  -العملق 
حمعراة  -تيمل ة الا   الناش ة  -حيل  مي خةل ا تخدا  تبار  السةحودراما 
ا تخدا   -االختحارات اإل ااطةة -حاختحارات التداع  الت ةف  –اتبءا  الناش ة ا  ال ور 
 حالي ار مي اتدحات الهي شد ال يستخدمبا اودر العادتا –لعةج الر   حالفي ا  ا
درا ة ا  االت الفردملة" حالهي ترد علب اتخ افل مي ت اا  نفسبا أح مدولة مي عدارة  رابعا :
اودر ةة أح اوفکةت الهي ترد لاخ افل النفس ي مي خةل اندحق اال تفارات النفسةة حالهي 
  ة ا  اقتةة ال ا تة ل ر ةة النفسةةملرد ع ي,ا مي خةل اوب
 2درا ة ا  االت السريعة حالهي ال تمل ق أقثر مي موش  ريي شد الملتکرر الاااا خامسا :
تفعةق بملاعة ال ر ةة النفسةة الهي مُلنفئ,ا اتخ افل النفس ي حالهي تعد ا اة حاق  سادسا :
  ا 
 .(45,ص1992) سعد جالل,.اتخ افل حبملةي أاراد اودر ة حاوبتملي اودإب اودةط
اش راك اتخ افل النفس ي ا  مبملوعات عملق  ؤرية لدرا ة بملةي اوفيةت الهي شد  سابعا:ً
 -اإلرشاد التفس ي، م ق )التسر  اودرس ي العن  -ملتعرض لبا التالب لدرا س,ا حتددملد أحلويات 
 –اإل ملال ا  اوظبر  -اوفاقسة  –الت فظ   لفاظ  وملئة  -الت خر الدراس ي التحول الةعرادت 
اإلدما "اااااا  –ا خاق االبتملاع   –السرشة  -العناد  –أاة  الةاظة  –السراا   -النسةا  
 ا خا
عملق  رام  نفسةة متعددة عإب  بةق او ال )مفيةت اورا اة حأ ر ا عإب التد ةق  ثامنا:ً
 الدراس ي،
، اي -ال ل عن  ح وع  لل وار-كر  نملط شة ي عملبابل لدى تةمةو اورا ةاإل تداقةةا 
تنملةة  -مفيةت التفولة  –أ س اال توكار الفعال  -التعامق مي النا ، ال اة  النفس 
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قة  تتغ ب عإب  -قة  تعبر عي نفس   -الادرة عإب اتخاي الارار  –الادرات اإل داعةة 
 ضب عةشات  دامةااااا ع خاالعن حالغ -اإلر اق 
 -العن  -ا خاق  –: عملق  رام  تعدملق   وك" عإب شحق ب سات عرشادملة م ق )الا ف تاسعا 
 الت فظ   لفاظ  وملئة(ا -اليو  -االنتوا  
 –اوتفوشا   –اوت خريي درا ةا  -عملق  رآم  تنملوية لرعاملة الفئات ا  ااة )اوو وبا   عاشرا :
 تنملةة الوكا ات اوتعددة(ا -ضعا العاول  –اة يحى االاتةابات ا  ا
ملاو  اتخ افل  ا تخدا  أدحات شةا  ماننة لدرا ة اوفيةت النفسةة أح  الحادي عشر :
شةا  اتخ افل النفس ي   عداد ا تبةا  حاف معاملار ت  تدريح  ع ي,ا ا  درا ت  اتكادململةة حأ  
 (52الل ,مرجع سابق ,ص.) سعد جيساعد ا  حضي أ س ل ملاا  ة حاوةاظة
:يعد اتخ افل النفس ي مي أ   عناار حادة التدريب اةاو   تدريب اوع ملا   الثاني عشر
 ل وشو عإب طحةعة اورا ة العملرية الهي ململر ب,ا التالب
أ  وعتى اودر  ح  ة أخرى ل عاا  حتب الحداقق ال ر وية حمبارات الت دملب  الثالث عشرة: 
ال فل دح  ا تخدا  العن ا التنفئة االبتملاعةة حطرق التعامق مي اورا ف ح کة  نتغ ب 
عإی أ حا  عءح  ات نا  عي ا  دملع مي أ ا ااا ححضي ختة درا ةة وساعدة حل  اتمر ا  
 االتغ ب عإب الت خر الدراس ي
عملق دحريات حمتويات حوفرات نفسةة حمبةت مي ش ن,ا عملق نوي مي اإلرشاد  :الرابع عشر
 النفس يا
عملق أملا  تحادل  ااا   ا  بملاعات ال ر ةة النفسةة ا  اودار اوخت فة تفملق  الخامس عشر :
 عياعة
 مسا اة لرعاملة اوو وبا  ا  كااة اوبةتا -نفسةة  مع ومات عامة 
افل النفس ي  ملساعدة التة  عإب اقتفا  اوو حة داخق أنفسب   السادس عشر : ملاو  اتخه
  ا  يملة الهي تاول أ  اإل داي شرارة كامنة ا  نفو أ ناقنا تدتاج علب مي يفع باا عملة 
 عملق م  لکق طالب يفملق مفکةت  ح شدرات  التد ة ةة حمبارات  ح واملات ا سابع عشر:
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املع  مي خةل الندحات حاوداضرات حاوناظرات حاإلياعة  امي عفرة تفعةق اإلرشاد ا 
 اودر ةة
 (60.) فؤاد علي العاجز,مرجع سابق,ص حالص ااة اودر ةة
 :ا  توات االبراقةة لتداةف يل  الدحر تتمل ق ا 
 .أوأل: رعاية الطالب املتأخرين دراسيا
التة  ا  العا  السا ف حتساة ب  ملتا ي ا ر التة  اوت خريي درا ةا مي حاشي نتاق  تاوي   -
 ا 
   حلا
,
 ا اء  اوخ  لب   الساق حمتا عة مستويا ,  أحال
ملت ب مي عدارة اودر ة معراة ات حا  الهي أدت علب ت خر كق طالب درا ةا حتددملد ات حا   -
 الهي
 تربي علب التالب أح اوع   أح اونهج اودرس ي أح كار  ا
تدحيي ا  ساق متا عة التة  اوت خريي، حم  االنباز، تن  يعتبر مرآة ملتا ي مدى ا تملرار ال -
 تعيس حاشي التالب الوت يعيف ا
ملتا ي متا عة عدارة اودر ة ووقرة الوابحات الةومةة، حم   االنباز، حضرحرة عشعار حل  أمر  -
 التالب
  اوةاظات عإب ا ن  حعملباد ا  وااء   ع التالب عإی ا تخدامباا
ملدر  نتاق  االختحارات حالتاوي  اوستملر الفبرية حالف ةة مي عدارة اودر ة حاوع ملا   -
  فحق عا ا حاوفراا 
ملنظ  ابتملاعا مي التة  اوت خريي درا ةا، حيعاد لاا ات مي مدرس ي اوواد الهي مليثر اي,ا  -
 الت خر
.) سعد جالل ,مرجع سابق, ندةالدراس ي وناشفة أ حا  الت خر حتة اي,ا حعملباد البرام  اوسا
 (55ص
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ملدرص عإب عاتتاح مراقء ا  دمات ال ر وية  اودر ة  التفاحر مي عدارة اودر ة،تادمل  
 ما راات  الع ملةة، کملبملوعات التاوية م ة ح ا   ا  اختةار أاضق اوع ملا  ل ملفارقة اي,اا
 التالب خارج اودر ة، حعرشادهمل قد عإب عدارة اودر ة   رشاد التة  علب قةفةة تنظة  حشت  -
 علب أاضق طرق اال توكارا
 مل قد عإب عدارة اودر ة  العملق عإب تشاةي التة  الوملي أملدحا تدس( حاإلشادة ب,  ا  عياعة -
 اودر ةة أح زمةئ,  حمندب  شبادات
 لءيادة ملوّب  عدارة اودر ة علب عاد لاا  مي أحلةا  أمور التة  لتح ار    الترق ال ر وية -
 تد ة ب  الع  ي حاال تفادة من,  ا  معراة أ حا  الت خر حتة اي,اا
يعملق عإب ت نة  التة  يحت اعوبات التع   حمي لدس,  ت خر دراس ي حاال تفادة مي  -
 مع  ي
 اعوبات التع  ا 
 ثانيا.ً رعاية الطالب املعيدين " املكررين "
اوعةدملي حتعر  عإب التة  متيررت الر و  ح ملرابي نتاق  العا  اواض ي حا   ر التة   -
 اوواد الهي ملتيرر اي,ا ر و  التة 
يعملق ب سات بملاعةة ا   داملة العا  الدراس ي مي  ؤال  التة  لتوبي,ب  ت ملةة اال تعداد  -
 اوحکر،
 يستدي أحلةا  أمور   لتوقار      ملةة رعاملة أ نائ,  حمتا عس,  مي  داملة العا  -
 حضاعب  مي مع ملي, ، حاث,  عإی متا عس,  درا ةا حال رکاز ع ي,  داخق ال  حع ةغملناشش آ -
   حلا
,
 اوفر  ملا ملترأ ع ي,  أحال
 ملتا ي مدى تتور   الدراس ي مي خةل ساق اوفر حيشاي التة  الوملي أ دحا تدسناا,  -
 اأحضاعب  ملل اب   ملراقء ا  دمات ال ر وية  اودر ة أح أت  رنام  تربوت يعا ج -
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 رعاية الطالب املتفوقين:ثالثا 
ملد ر التة  اوتفوشا  ح ملتا ي تساة ب  ا  ا اء  ا  اص ب,  ا  ساق اوفر   
   حلا 
,
 حيتا ي تد ة ب  أحال
ملنسف مي اوع ملا  لرعاملس,  حااق موا ش,  حتنملةة شدرا ,  حعتااة الفرص لب  ل ملفارقة ا   -
 بوانب
 وةولب  ح ركحا ,  االنفاط اوخت فة حااا 
ململندب  اوااء مادملة حمعنوية حامندب  شبادات التفوق، حيساق أ ملا    ا  لواة الفر ، 
 حيتا ي
ععة  أ ملائ,  ا  اإلياعة اودر ةة ح ,نئة أحلةا  أمور  ، حعشامة ا  فةت لتيريملب  حععداد 
 الءيارات
 التشاةعةة لب ا
در ة إلدارة التع ة  إلشراقب  ا  افق اوتفوشا  الوت ملراي أ ملا  أحاقق التة  اوتفوشا   او -
 تاةمل 
 اإلدارةا
 متابعة حاالت التأخر الصباحي والغياب :رابعا
 ملتا ي عمل ةات ا رالتة  الوملي ملتکرر كةاب,  أح ت خر   عي ا  ضور ل ملدر ةا -
 التا ور ال حاح ملتا ي مناشفس,  اردملا أح بملاعةا عي الظرح اوؤدملة ل غةا  أح الت خر عي  -
ملحدع عي  حق ل تعاح   ا  الحيت حاودر ة ا  التغ ب عإب ت   ات حا  أح ا  د من,ا حتح ار  -
 ات رة    ملةة ا  ضور ل تا ور ال حاح ا
ملا    عداد ختة عةبةة منا حة  التعاح  مي حقةق اودر ة ح حکةق النفاط أح اوفر  لل د  -
 الغةا امي الت خر عي التا ور ال حاح  ح 
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 استقبال الطالب املستجدين :خامسا
تا ي عمل ةات ععداد بدحل التنفةو  رنام  اال تاحال حعشعار أحلةا  أمور التةمةو  ول  عند  -
 تساةق أ نائ,  حاال تفادة مي وفرات حمکاتحات حتع ةملات الوزارة اوتع اة  ول ا
  ة حمع ملو ال  اتحلايستاحق التةمةو حأحلةا  أمور    التعاح  مي حقةق اودر -
ملتاقد مي عد  عدخال التةمةو اوستبدملي لف و لب  مي أبق الدرا ة ا  اتملا  ال ة ة اتحل  -
 ان رااب  محکراحاف البرنام  الءمني اودددا مي أ ملةة
ملاو  ہبوالت مةدانةة مي التةمةو اوستبدملي ا  اودر ة ل تعر  عإب مرااابا حمملار ة  -
لرياضةة حاوسا اات اوس ةة الهي تعتل الفراة ل تعر  عإب مبارات التةمةو،  عض اتلعا  ا
ملاو   التعاح  مي عدارة اودر ة خااة حقةق   حتيف  عي  ملا ,  الش  ةة حاالبتملاعةةا
 النفاط أح اوفر  عملق وفرات اوع  ي  
 التعاح  مي  ملاو  -ال   اتحل ) عي خ اق النملو حاوفيةت الس وقةة حعي اإلعاشاتا 
 عدارة اودر ة خااة حقةق النفاط أح اوفر يعملق وفرات ل تة  اوستبدملي
 اورا ة اإلعدادملة حال انوية ح عملق  رنام  تعريفل ملو ف العةشة  ا  التة  حمع ملي,  حتعريفب  
اف اوناهج الدرا ةة ا ادملدة، حعإب أنظملة اودر ة حمرااف اودر ة حأوفتس,ا اوخت فة ح  عإب
 .(56،ص2007) شواقفة،عرشاد التع ة ي حاونهي )أ ا ةي الس,ةئة اإلرشادملة(ا  رنام 
 العناية بالطالب املوهوبين. سادسا:
 ملاو   التعاح  مي حکةق النفاط آح اوفر  د ر التة  اوو وبا  -
 ملتا ي عبرا ات تد ةق۔ نوي اوو حة الهي ملتملتي ب,ا التالبا -
 لو اقق حاوواد الةزمة لتنملةة شدرا ,  حمبارا , املتا ي عمل ةات تواار ا -
 ملاو   التعاح  مي اتخ افل االبتملاع  حراقد الف ق حالبةئة اإلدارية  ملتا عة  وه الفئةا -
 ملتا ي عبرا ات التنسةف مي أ رة التالب اوو و  ا  عمل ةة الرعاملة حالتشاةيا -
تا عس,ا حاتخاي الترق اونا حة لدعملبا ملراي بملةي أعملال اوو وبا  علب ببات االخت اص و -
 حتشاةعباا
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 الت قد مي ععداد البرام  حالفعالةات اونا حة عإب مستوى اودر ة لبوه الفئةا -
ملاو   التعاح  مي اتخ افل االبتملاع  ا  اال تفادة مي الساق الفامق ا  متا عة التة   -
 (45)احمد تركي ,مرجع سابق ,صحرعاملس,  عبر مرااق التع ة  اوخت فةا  اوو وبا 
 التوجيه واإلرشاد النفس ي:سابعا،
مي النااةة  Cملتا ي عمل ةات توعةة التة   تحةعة اورا ة العملرية الهي ململرح  ب,ا خةل -
الفسةولوبةة حالنفسةة حاالبتملاعةة، حالتغارات الهي تتت ش,ا ت   اورا ة مس اوداضرات 
 حاوتويات حال اا ات اوفتواةا
ملت قد مي رعاملة ا اوانب الس وقةة ل تة  مي خةل  رنام  رعاملة   وك التالب حتاويمل   -
حالوت س,د  علب تددملد اوملار ات الس وقةة ل تة  حتعءيء ا اوانب اإلملبا ةة، حعطفا  
 اوملار ات الس وقةة كار اوركو  اي,ا لءيادة اال تارار النفس ي لدى التالب ا
تة  يحت ال عوبات ا  ااة حاإلعاشات البسةتة حا ر ااالت ملاو   درا ة ااالت ال -
ملاو   ملتا عة  -االنفعال    نواعبا حععداد البرام  العةبةة اونا حة لبوه ا  االتا  االضترا 
شضاملا التة  داخق اودر ة ح درا س,ا، ح تفعةق دحر  انة توبة  التة  حعرشاد   ا  معا اة 
باد بو تربوت منا ب يساعد عإب اقتسا  العادات الس وقةة ت   الاضاملا، حالعملق عإب عمل
 ا اةدة
ضرحرة اکتفا  موا ب ح شدرات ح ا تعدادات حمةول ح اتبا ات التة  حالتالحات حرعاملس,ا  -
  ملا ملتنا ب مي أعملار  
ا تخدا  درا ة ا  الة  ات  و  الع  ي لل االت النفسةة حباالت ال  ملفرا  التوبة   -
 حاإلرشاد
 ل ملفارقة ا  درا ة ا  الة عيا دعت الضرحرةا
 التوجيه واإلرشاد الوقائي :ثامنا
ملدرص عإب ععداد وفرات عي أنظملة اودر ة مي حاشي ال واقح حالتع ةملات الهي تنظ   ار  -
 العمل ةة
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الهي  ملتا ي  عناملة عبرا ات التعر  عإب اوفيةت ال ر وية حالتع ةملةة حالنفسةة حاالبتملاعةة -
 تتع ف  التة  حالتفيار ا ااد ا  حضي ا   ول اوملکنٔ  لت   اوفکةتا
ملاو   التعاح  مي اوع ملا  علب تح ار التة   ملضار التدخا  ححشاملس,  مي اکتسا   وه  -
 العادة حمساعدة اودخنا  عإ  اإلشةي عي  وه العادةا
اوخدرات مي الوشوي اي,ا حمساعدة مي  ملاو   التعاح  مي اوع ملا  علب تح ار التة   ملضار  -
 حشي
 اي,ا  التخ  مي  وه العادة حعشامة اوعارض حالندحاتا
ملاو   التعاح  مي اوع ملا  ا   ةا  أضرار التا ةد اتع ى لحعض العادات الدخة ة عإب  -
 مبتملعنا اإل ةمل الهي شد يغ ر ب,ا  عض الفحا ا
ر التة  مي مراااة أادشا  السو  ح  ةا  ما ملبرحن  مي شةو   التعاح  مي اوع ملا  علب تدومل -
 الص حة ال ا  ةا تحويي عإبع ي,   ملساعدة التة   ملؤقد، ح حمفيةتحيةت 
تنفةو  رام   ,ةئة التة  تدا  االختحارات حعادار النفرات حاإلرشادات اول طرق اال توكار  -
 ا اةد حاال تعداد لةختحارات مي أحل العا ا
تنظة  الءيارات اإلرشادملة الوشاقةة ل تة  م ق زيارة عةادات التدخا  حمستففةات الناا ة  -
 اتاداث حكار ا  حمؤ سات
 تاسعا: التوجيه واإلرشاد التعليمي واملهنية  
اال تفادة مي دلةق التالب التع ة ي حاونهي حاارص عإب تسبةق ا   ول عإب وس ة من  لحق  -
 طالبا
   مي اوع ملا   تعري التة   اوبي حالوظاق اوخت فة حارص التع ة  اوتااةاملاو   التعاح  -
ملدرص عإب تنظة  لاا ات حندحات حمداضرات اول أ ملةة اختةار التالب لنوي الدرا ة  -
  اودار 
 (104)زيدان سليمان ,مرجع سابق ,صحاوعا د الفنةة حالک ةات العسکرية حا اامعةةا 
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 و  اوبنة  اودر ة ا  كق عا  دراس ي  ملفارقة ا ابات يات العةشةاملدرص عإب تنظة  مل -
ملدرص عإب مرا  ة ا اامعات حارحعبا حالک ةات حاوعا د حاودار  حاوراقء التدريبةة -
 حالتع ةملةة
اوخت فة لل  ول عإب ما أعدت  مي أدلة حمتويات حوفرات عي طحةعة الدرا ة ب,ا حشرحط 
 اي,اا الاحول 
ملدرص عإب تنظة  زيارات عرشادملة ل ملؤ سات التع ةملةة حالتدريبةة مي بامعات ح ک ةات ح -
 .( 78,ص1988)سهام درويش, معا دا  
 توصيات و نتائج:
-مي أ   نتاق  توبة  ا تملا  ال ر ويا  حاوعنةا    عداد حتحويي اتخ اقةا  النفسةا  
لضرحرة الحدع عي  داقق بدملدة لبرام   -دار  وا   ا اامعة أح خةل شةامب   ت   اوبا   او
اإلعداد حالتحويي، أح دع  البرام  ا  الةة  ملءيد مي اتوفتة حالتانةات حاإلمحانات الهي تمليي 
 لحااة 
,
ا شامة مي اإلعداد حالتحويي ا اةد لاخ اقةا  النفسةا ، لةيفق لب  أدا , حاشعة,
 وا  كانت ت   اودار  -ا  دمة اإلرشادملة  ملا اي,ا–ا  دمات النفسةة اوادمة  اودار  
 ا  ضر أح الري ، ل حنا  أح ل حنات، لتة  اورا ة اإلعدادملة أح ال انوية، ابملةعب  ملادمو  
خدمة نفسةة تمليي أ نا نا التة  مي اال تعداد اوعرا  حالنفس ي لل ةاة العمل ةة حاوبتملعةة 
التع ة  حمخربات ، حالوت يفحق اة  اتخ افل الناج ة، خااة ا  ظق اال تملا  ا  ال   بودة 
 .النفس ي حأداؤه أاد مداحر شةا بودة اودر ة
 علي,ا الحدع  دابة وءيد مي الدع  
ُ
قملا ملبب اإلشارة علب أ  ت   النتاق  الهي خ 
اوع   ي  ِّ
ّ
اإلمحارملال حعلب العدملد مي الدرا ات اول اوتغارات الهي تناحلبا  الدرا ة،  ملا ململي
الارار مي التوب   نتاق  ت   الدرا ات ا  دع  حتتوير ا  دمة النفسةة حالعمل ةة اإلرشادملة 
  اودار ا
 الخاتمة :
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ملاو  اتخ افل النفس ي اودرس ي  اوملار ة اوحاشرة لل دمات النفسةة الهي تاو  عإب 
ت فة ل تة  تادمل  ا  دمات العةبةة النفسةة حاإلرشاد النفس ي ح اق اوفيةت النفسةة اوخ
 داخق اودر ةا 
ابنا مليملي دحر اتخ افل النفس ي مي خةل تادمل  خدمات عةبةة ح تتحةف أ الةب 
العةج النفس ي ح ملت  يل   ترق متعددة عةج اردى أح عةج بملاع  اةع يساعد ا  شةادة 
ت  مبملوعة مي ا  االت ملت  عةببا معا ا  ب سات بملاعةة حيت  يل  مي خةل ختة ل عةج مل
حضعبا  وا تة اتخ افل النفس ي حعإب اتخ افل النفس ي االشتناي أحال    ملةة دحره ا  اوبتملي 
ه حع ة  ا  رص الداق  عإب النملو حالتتور اونهي ل   اإلطةي عإب كق بدملد ا  
,
حختورت  أملضا
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 املصادر واملراجع:قائمة  -
ا ح )  -1  ، ميتحة الن,ضة او رية، الاا رةا 9علم النفس التربوي، ط (:  1966أاملد زكل 
خدمات اإلرشاد النفس ي والتوجيه الدراس ي واملنهي في (: 2001أاملد عإب اوعفني) -2
  تنة عملا ، ر الة مابستار "كار  -املرحلتين الثانوية والجامعية في محافظة ظفار
 ك ةة اآلدا  حالع و  اإلوسانةة، بامعة الاديس ملو  ،  ارحتامنفورة"، 
درا ة مةدانةة  الخدمات النفسية والتغير االجتماعي،(: 1994أ ملا  عحد اونع  ع را ة )  -3
ا  عدراك طالحات اورا ة ال انوية حاودر ا  حاإلدارة اودر ةة لدحر اتخ افل النفس ي ا  
 -1 ر وية حالنفسةة  بامعة طنتا اري قفرالفةخ، ص ص اودر ة، اوؤتملر اتحل ل ع و  ال
 ا  12
ادق، اؤاد أ واتب )  -4 نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة املسنين، (: 1999آمال 
 ميتحة اتنب و او رية، الاا رةا ، 4ط
استراتيجية عمل  -اإلرشاد النفس ي املدرس ي(: 2005عس,ا  الححةحت حأشر  عحد ا  ملةد)  -5
 دار اليتا  ا  دملع، الاا رةا األخصائي النفس ي املدرس ي،
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